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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja
keuangan yang diukur melalui rasio diantaranya dana pihak ketiga (DPK),
capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), financing to
deposit ratio (FDR), quick ratio (QR), return on asset (ROA) terhadap
pembiayaan.
Jenis data yang digunakan penulis didalam melakukan penelitian ini
adalah data sekunder. Data-data tersebut berupa Laporan Keuangan Perusahaan
yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2013. Metode analisis yang
digunakan untuk menguji hipotesisi ini adalah analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan alat bantu ukur SPSS 17.
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel DPK dan CAR
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel NPF
secara parsial tidak bepengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan variable FDR
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, dan variabel QR, ROA secara
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Pengujian
secarasimultan variabel DPK, CAR,NPF, FDR, QR dan ROA berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan.
Dari hasil uji determinasi (R2) pengaruh variable independen terhadap
variable dependen sebesar 70,5% terhadap pembiayaan, sedangkan sisanya
29,5% di jelaskan oleh variabel yang tidak diamati dalam penelitian ini.
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